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ANO X V IL Madrid 18 de octubre
de 1922. NUM. 235
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas ea este [DARIO tienen carácter preceptivo.
Todalacorrespondencia debe dirigirse al Administrador del «Diario Oficial
STIMAAR.ao
Reales órderies.
ESTADO MAYOR CENTRAL.---Destino al Maq. Of. de 2.a D. J.
Manso y a un primer contramaestre.—Dispone cese en la situa
ción de reemplazo un 2.° maquinista.—Ascenso de un tercer
ídem.—Resuelve instancias de personal de marinería.—Desti
no a varios marineros.—Nombra 2.° maestro de albañiles a
D. A. Chumilla.---Resuelve instancia de un capataz.—Nombra
operarios de y 2•a de la maestranza permanente de la Ar
.
mada a los individuos que expresa--Concede recompensas al
personal que expresa.—Aprueba entrega de mando de la lan
cha M-5».
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Concede plaza fuera de con
curso en lar, Academias militares a D. F. Corominas.
SERVICIOS AUXILIARES. Concede licencia a un escribiente.
Sección oficial
REALES ÓRDEN1-",
Estado Mayor Central
Cuerpo de Maquinistas (I.' Sección)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el Maquinista Oficial de 2.1_clase don
José Manso Díaz, desembarque del crucero Car
los 17 y embarque en el acorazado A/tonso X/1/.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.– Dios guarde a V. E. muchos años. –Ma
drid 13 de octubre de 1922.
El Almirante del ketudo Mayor Ce •‘:
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3•« Sección del Estado
Mayor Central de la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucci('m.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
o
Cuerpo de Contramaestrqs
Excmo. Sr.: Visto el telegrama fecha 7 de este
mes, del Capitán General del Departamento de Cá
diz, dando cuenta de haber concedido dos meses
de licencia por enfermo al primer Contramaestre
don Diego Sánchez Oneto, que por Real orden de
^
31 de agosto último (D. O. núm. 201) había sido
nombrado rara tomar cargo de su clase en el cru
cero Cataluña, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el de igual empleo D. Antonio Seijas
'Suárez, embarque en el expresado buque, para el
mismo fin, en lugar del anteriormente nombrado,
que por enfermedad se encuentra imposibilitado
de hacerlo.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo (ligo a V. E. para su conoci
miento y efectos. –Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de octubre de 1922.
El Almirante jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3•« Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y. Ferrol;
Sr. Comandante General de laEscuadra de Ins
trucción.
—O
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección)
Excmo. Sr.:,Visto el resultado del quitíto recono
cimiento facultativo reglamentario, practicado al
segundo Maquinista de la Armada D. Francisco
Munuera López, en el que la Junta lo considera
apto para el servicio de mar y de tierra, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central, y lo consultado por
la Junta de Clasificación y Recompensas de la Ar
mada, se ha servido disponer que el referido Ma
quinista, cese en la situación de reemplazo en que
se encuentra por Real orden de 30 de abril último
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(D. O. núm. 112), quedando a disposición del Capitán General del Departamento de Cartagena.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 13 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. -Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. General Jefe de la 3•" Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante pro.ducida
en la 2.a Sección del Cuerpo de Maquinistas de la
Armada, por pase a la 1. Sección de dicho Cuer
po, del primero D. José de la Vega Morales, S. M.el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer sea promovido a su inmediato empleo, con la antigüedadde 26 de junio último, el tercero D. Angel BenignoSerantes Miño, que es el primero en su escala de
clarado apto para el ascenso; el cual no ha sido
ascendido a su debido tiempo por hallarse pendiente del acta de clasificación, debiendo ser escalafonado inmediatamente después del segundo DonRafael Vázquez Sabio, por ser el puesto que le
corresponde.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3.' Sección del Estado 'Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Comandante General de la Escuadra de ins
trucción.
I• ntendente General de Marina.
▪ Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Ferro', del
cabo de marinería, de la Base Naval de La Graña,
Manuel Cartelo Pereira, en solicitud de continua
ción en el servicio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien acceder a los deseos del recurrente por
tres años a partir del 7 del próximo noviembre
que cumple su servicio obligatorio, clasificándolo
en 1." campaña voluntaria, y con los beneficios
que establece el vigente Reglamento de 14 de mar
zo pasado (D. O. núm. 67).
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de octubre de 1922.
El Almirant Jefe del Itstado Mayor Le tral,
Gabriel Anión. -
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Centrál de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del •
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por elComandante General de la Escuadra de Instruc
ción, del cabo de cañón del acorazado España, Rafael Rebolledo Ruiz, en solicitud de continuar enel servicio activo de la Armada, S. M. el Rey (queDios guarde), en vista de que dicho individuo hadebido ser licenciado en 28 del pasado mes de septiembre que cumplió su último compromiso de en
ganche, ha tenido a bien.conceder al recurrente lavuelta al servicio por un año, tiempo que le falta
para completar tres de servicios voluntarios comocabo, clasificándolo en 1." campaña.
Dicho individuo quedará a las órdenes de la Su
_perior Autoridad de la Escuadra de Instrucción, afin de embarcar en buque deprimera clase para sufrir la prueba de aptitud que determina el artículo
11 del reglamento de enganches de 14 de marzo pasado; debiendo atenerse para la percepción de pri
mas y vestuarios, en su día, a la Real orden de
primero de agosto último (D. O. núm. 171).
Lo que de Real orden, comunicada por el señorMinistro de Marina, digo a V. E para su conocimiento y efectos.----Dios guarde a V. E muchos
años.—Madrid 13 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe tel Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capilán General del Departamento de Cádiz, del
fogonero preferente en segunda situación de ser
vicio Antonio Cuesta Gallardo, en solicitud de
volver al servicio activo de la Armada, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a los de
seo‘s del recurrente por tres años, clasificándolo en
primera campaña voluntaria, debiendo ser puesto
este individuo a disposición de la Superior Auto
ridad del Departamento de Cádiz, a fin de embar
car en buque de primera clase para sufrir la prueba de aptitud que señala el artículo 11 del vigente
reglamento de enganches de 14 de marzo último
(D. O. 67).
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que el personal de Marinería que
a continuación se relaciona cese en sus actuales
destinos y sea pasaportado para los nuevos que
se les señala, donde continuarán prestando sus
servicios.
z'ff
DEL MINISTERIO DE MARINA
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Isladrid 13 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Relación de referencia
Marinero de 2.' Manuel Fariña Meilan, del De
partamento de Cartagena, al Ministerio de Marina.
Id. Adolfo Ariz Jiménez, del Carlos V, al Minis
terio de Marina.
Id. José Espi Carsi, del Ministerio de Marina,
al Departamento de Cádiz.
Id. 'Inocencio Piñero Santos, del Colegio de
Huérfanos, al Departamento de Cartagena.
Id. José García Gutiérrez, del Urania, al Cole
gio de Huérfanos.
Maestranza
Excmo. Sr.: Como consecuencia de comunica
ción del Capitán General del Departamento de Car
tagena, cursando propuesta para cubrir una plaza
vacante de 2.° maestro de Albañiles a favor del
perito aparejador D. Adolfo Chumilla y Martínez
y teniendo en cuenta que se han cumplido todos los
trámites reglamentarios, el Rey (g. D. g.), de acuer
do con lo informadopor el Estado Mayor Central ha
tenido a bien nombrar 2.° maestro de la Maestranza
permanente a D. Adolfo Chumilla y Martínez.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años.—Madrid 10 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo..Sr.: Corno resultado de la instancia del
capataz de Armería del Ramo de Artillería del Ar
senal de Cartagena, Juan Munuera López, cursada
Por el Capitán General de ese Departamento, soli
citando que habiendo sido propuesto en 17 de
agosto del año último para su actual categoría y
para la que fué nombrado por Real orden de 30 de
junio del año actual, se le conceda la antigüedad
como capataz desde la fecha en que fué propuesto
para esa categoría o desde la fecha posterior en
que la Superioridad juzgue que prudencialmente
pudo ser aprobada, el Rey (q. D. p..), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor Central yAsesoría General de esteMinisterio, se ha seevidodesestimar la súplica deducida en 17 de julio pordicho capataz, por carecer de derecho a lo que so
licita, toda vez que la antigüedad que le corres
pon:le es la de 30 de junio del presente año, fechade la Real orden que le nombró para dicha plaza.
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De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dias guarde a V. E. muchos
años. Madr¡d 10 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
del Capitán General del Departamento de Cádiz,
elevando instancia del operario de 2.a del taller de
Maquinaria Miguel García González, solicitando
ser nombrado operario de 1•a en razón a la catego
ría que le corresponde por el jornal que percibía
en su taller y teniendo en cuenta que ha quedado
comprobado por los documentos que obran en el
expediente, que el jornal que tenía al efectuarse la
militarización del personal de la Maestranza de la
Carraca era el correspondiente a operario de La, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor Central ha tenido a bien nombrar
operario de 1•a de la Maestranza permanente, al
operario de 2.a Miguel García González.
Lo de que Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. CapitánGeneral del Departamentó de Cádiz.
S. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de comunicación
del Capitán General del Departamento de Carta
gena, cursando propuesta para cubrir una plaza
vacante de operario de 1.a en el taller de Velas del
Arsenal, a favor de un operario de .2•a del mismo
taller y teniendo en cuenta que se han cumplido
todos los requisitos reglamentarios, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor Central, ha tenido a bien nombrar
operario de 1.a de la Maestranza permanente al
operario de 2•' Isidoro García Molero.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. --- Madrid 10 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la comuni
cación del Capitán General del Departamento de
Cartagena, cursando propuesta para cubrir una
plaza vacante de operario de segunda en el taller
de velas del Arsenal, y en vista de que se han
cumplido todos los trámites reglamentarios, elRey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado porel Estado Mayor Central, ha tenido a bien nom
brar operario de segunda de la maestranza permanente a Alfonso Martínez y Sánchez.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
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cimiento y efectos.—Dios guarde a V E. muchos
años. —Madrid 10 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Recompensas
Circular.—Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la
Guerra en Real orden de 4 del actual (DIARios OFI
CIALES números 224 y 225) se concede a los Jefes y
Oficiales de Infantería de Marina y Sanidad de la
Armada, que se expresan en la siguiente relación,
que principia con el Coronel D. Manuel Manrique
de Lara y termina en el Capitán Médico D. Zenón
Martínez Dueso, la Cruz del Mérito Militar con
distintivo rojo, de la clase correspondíente al em
pleo con que figuran, en etención a los distingui
dos servicios que prestaron y méritos que contra
jeron asistiendo a las operaciones realizadas en
nuestra zona de Protectorado en Africa, desde el
1.0 de noviembre de 1920 a 31 julio de 1921 (tercer
periodo), y por cumplir también los requisitos exi
gidos en el artículo 31 del Reglamento de Recom
pensas en tiempo de guerra, aprobado por Real
Decreto de 10 de marzo de 1920 ( C. L. núm. 4).
Lo que de própia Real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.— Madrid 13 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Señores
Relación que mc cita.
Coronel, D. Manuel Manrique de Lara.
Teniente Coronel, D. Luís Cañizares.Moyano.
Comandante, D. Manuel López de Silva.
Capitán, D. José Moreno de Quesada.
Idem, D. Enrique Ardois Cavaban°.
Idem, D. Joaquín Chereguini Buitrago.
Teniente, D. José Sueiras Saavedra.
Mem, D. Antonio Barreiro López.
Alférez, D. Severino Comis Sisto.
Idem, D. Andrés Díaz Abascal.
Idem, D. José González Dominguez.
Idem, D. Esteban Onandia Gutiérrez.
Idem, D, Rafael Palacios Ciruelos
Idem, D. Moisés Carmona Clemente.
Idem, D. Rodolfo Sánchez Olivera.
Idem, D. Servando Díaz Rodríguez.
Idem, D. Félix Aranda Ruiz.
Capitán Médico, D. Zenón Maytínez Dueso.
o
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando de la lancha
M-5, efectuada el día dos del actual, por el
Alférez
de Navío D. José García Freire, al Oficial de igual
empleo D. Rafael Guitián y Carlos-Roca.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos y en contestación a su
carta oficial nú
mero 667, de 4 del corriente mes, con la que remi
tía el estado de dicha entrega de mando.—Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 13 de octu
bre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
.00
Construcciones' navales
Cuerpo de Ingeniero
Excmo. Sr.; Dada cuenta de la instancia formu
lada por D. Bartolomé Corominas Viader, padre
del Capitán de Artillería del Ejército D. Manuel
Corominas Gispert, desaparecido en Melilla en el
mes de julio del año último, en la que solicita para
su otro hijo I). Fernando, plaza de gracia e ingreso
fuera de concurso de las anunciadas para aspiran
tes de Ingenieros en la Academia del Cuerpo, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo con
sultado por la Asesoría General y lo informa(10
por la Jefatura de Construcciones Navales Civiles
Hidráulicas, ha tenido a bien conceder a D. Fer
nando Corominas el ingreso fuera de concurso en
las Academias Militares de la Armada siempre que
haya conseguido la calificación de aprobado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
arios. —Madrid 17 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Ci
viles e Hidráulicas.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Ma
quinistas de la Armada.
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares ge Ofícinas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pro
movida por el escribiente de nueva organización
del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas (le Marina,
D. Ricardo Sánchez Marín, en la cual solicita se
le concedan cuatro meses de licencia por enfermo
para Cartagena y Ciempozuelos, percibiendo sus
haberes por la Habilitación General de este Mi
nisterio; S. M. el Rey (q. I). g.), vista el acta del
reconocimiento facultativo a que fué sometido el
interesado, en la cual se hace constar que es de
absoluta e imprescindible necesidad so concedan
al recurrente dos meses de licencia por el indica
do concepto, ha tenido a bien concederle solamen
te los dos referidos meses.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3
a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
nin. del Minlaterlo de Mal ;In.
